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Opsis: el r;se de I'exper;mentació 
Francesc Foguet i Boreu 
Opsis sembla un muntatge que va en contra del teatre tradicional, contra tota possibilitat 
d'articular una ficció teatral, de contar una historia de cap a cap segons les convencions esta-
blertes. Qüestiona a fons, amb els mínims mitjans escenics i amb la maxima intenció d'insinuar 
un paisatge sensorial i semantic, els mecanismes convencionals de la representació i de la nar-
rativa (<<mireu-me, abans que desaparegui del tot, mireu-me», és el crit final en una clara, con-
cisa i exceHent aHusió a I'efímerteatral que s'aboca al silenci).Tematicament, Opsis planteja una 
qüestió tan relliscosa com la de la comunicació en el món actual, en el món de cada dia, en 
que tots els factors de la quotidianitat treballen en contra de les possibilitats de relacionar-se 
i de la dissidencia intrínseca de la ficció, i en benefici de la introversió, el su'lcidi interior o la 
paralisi col·lectiva. En I'acte de comunicació humana, I'altre es converteix cada vegada més en 
un objecte o en un mer mirall: les relacions tendeixen a allunyar-se més i més de la reciproci-
tat en un context deshumanitzador i s'esgoten en una univocitat egocentrica que anuHa I'altre 
com a interlocutor. 
Tant el trencament de les convencions de la representació com la incursió temática en les 
relacions comunicatives són dos aspectes que poden relligar-se molt bé, perque en el fons es 
tracta -en el teatre i en la vida- de mecanismes molt semblants relacionats amb la con-
vencionalitat del lIenguatge, amb I'arbitrarietat de la comunicació. Amb tot, la dramatúrgia ha 
de fer-Ios apareixer; als ulls de I'espectador; com un tot articulat en el terreny del sentit, deis 
continguts en general, per més que es treballi el muntatge com un procés en que I'especta-
dor també juga i en que la imperfecció, la impuresa i la improvisació siguin deliberades. Els per-
sonatges d'Opsis, aquesta mena de ninots anímics que deambulen sobre un espai inquietant, 
s'esforcen a posar en qüestió els mecanismes de la comunicació i procuren de mostrar com 
tot acte comunicatiu és obstaculitzat pels neguits i els temors deis interlocutors que fan gaire-
bé impossible la recepció de tota mena de missatges. 
Els actors d'Opsis s'engresquen en un treball d'interpretació meritori que cerca d'expres-
sar; de la manera més nítida possible, les seves propies emocions amb els pocs mitjans escenics 
que tenen a I'abast. L'objectiu d'aquesta recerca, segons sembla, és ampliar el clos tancat de 
cadascú i projedar-Io enfora en un moviment que va de dins a fora. En aquest procés de la 
interioritat a I'exterioritat, hi ha un plantejament de fons que s'interroga sobre les mascares 
amb que cadascú es presenta en societat, sobre les aparences que enganyen i fan possible de 
refugiar-nos en rols socials o, entre altres aspectes, sobre allo que ens diferencia i ens identifi-
ca com a membres d'una tribu o d'un coHectiu d'interessos compartits. Aquesta reflexió, que 
treballa des del moviment i des del text, tan sois arriba a I'espectador de manera intermitent, 
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discontínua, convulsiva, sobretot merces al tenue fil argumental que teixeix, amb extraordinaria 
visceralitat. el text d'Albert Mestres. 
L'espectador entra en un territori «rar» en que és bombardejat per una polifonia de veus 
que mira de transmetre les sensacions d'uns personatges perduts en el frenetic marasme de la 
contemporane·ltat. Els personatges s'expressen de manera lacónica, gairebé espasmódica, 
parlen de realitats conegudes, del caos quotidia, disseccionen históries sense desenlla¡;:, s'asset-
gen els uns als altres o es treuen els drapets al sol, reclamen el dret de parlar o d'indignar-se, i 
es pregunten sobre la frontera entre I'aparenc;:a i la realitat, la vida i la mort. De tant en tant, 
com qui no vol, canten amb la boca petita can¡;:ons infantils que remeten I'espectador a una 
tradició Ilunyana, ancestral, a una ingenu'ltat o una innocencia perdudes. Ben aviat, la mirada de 
I'espectador es troba immersa en un caos de moviments (gestual s, visuals, musicals) que, en lIoc 
d'articular-se en un tot harmónic que faci diana en la seva emoció i li permeti d'estirar els fils 
deis records o deis pensaments, el deixa perplex, primer, i emprenyat, després, perque se sent 
fora de joe. L'espectador s'ho pot mirar, d'entrada, encuriosit i, quan descobreix en que con-
sisteix I'invent, té la sensació que li mostren, impúdicament, un tros de vida sense gaire interes, 
manllevat de la realitat quotidiana, tot i que embolcallat amb I'estetica del solipsisme. La creació 
espectacular, malgrat la complicitat que cerca de I'espectador, és incapa¡;: de traspassar el cercle 
de I'espai escenic i d'ensorrar les distancies enormes que van de I'expectació a la participació. 
Opsis aconsegueix mantenir un cert estranyament fins que I'acció s'atura de cop en I'esce-
na en que una de les actrius es rebeHa perque no té el protagonisme que voldria. És una esce-
na anticatartica, en que es trenquen volgudament totes les expectatives i es despulla del tot 
I'artifici dramatic que, de feto s'ha anat minant abans, de manera progressiva. La seva excessiva 
durada, tanmateix, esquerda tot el sentit de «rarificació» que havia transmes I'espectacle fins 
aleshores. El fet que mostri la seva artificiositat més descarnada, amb la classica rebeHió de I'ac-
tor, es gira en contra de les pretensions del muntatge. Per que? Primer: és una escena 
metateatral autocomplaent, convencional, com si no hi hagués gaire més elements on aferrar-
se, molt més experiments per fer! Segona: desentona completament amb el conjunt de I'es-
pectacle, ja que, al capdavall, evidencia el mateix procés d'experimentació i dinamita drastica-
ment el ritme de la funció.Tercera: esquerda la complicitat aconseguida amb I'espectador i, per 
via de I'artifici, pretén mostrar unes preocupacions quotidianes que són d'una realitat molt 
versemblant (una rabieta pueril), peró que frivolitzen en excés sobre la reflexió inteHectual que 
hi ha al darrere de I'espectacle. 
Entre les millors troballes d'Opsis, podríem destacar la música com a element pertorbador 
i suggeridor, el tractament flexible i extremament comunicador del (s) cos(sos) en moviment, 
la plasticitat de I'espai essencializat en que es troben reclosos els personatges (com si tot el 
món es reduís a un interior limitat en I'ara i aquO, la contundencia d'alguns deis materials 
escenics utilitzats (pocs i ben aprofitats) i, tot i que no sigui reeixit. el joc de complicitat amb 
el públic (amb aHusions subtils adre¡;:ades a I'atenció de I'espectador). Ara bé, les troballes no 
s'articulen de manera coherent en un tot que, vulguis no vulguis, és el que reclama la mateixa 
concepció de muntatge teatral destinat a ser mirat i a implicar activament I'espectador i el 
públic, a desgrat que es basi en la imperfecció com a poetica i en la impossibilitat de comuni-
cació com a punt de partida. 
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L'experimentació de noves formes i la recerca interdisciplinaria comporten, no cal dir-ho, 
el risc de la desorientació, les vaciHacions o els errors, tan necessaris per explorar nous camins 
i per fer noves descobertes. Tota investigació formal, aixo no obstant, no pot deslliurar-se de 
les idees com a potent revulsiu, deis continguts que I'acreditin i hi donin solidesa. 1, encara que 
sigui involuntariament o que intenti d'acostar-s'hi amb recursos de volguda complicitat, mai no 
pot girar-se d'esquena a I'espectador; ni tenir-Io com un mer tub d'assaig, ni situar-lo fora del 
joc, de la seva participació activa com a integrant de I'espectacle. Moltes vegades -i les este-
tiques actuals s'hi escoren sovint- I'experimentació encobreix la impotencia creativa o una 
genialitat amb pretensions de transcendencia. Els resultats d'Opsis, a causa de la fragilitat 
d'aquesta mateixa experimentació, poden fer que I'espectador; des de la seva discrepancia 
crítica, acabi pensant que Opsis treballa sobre un buit que és interessant per la seva poten-
cialitat, pero que també pot revelar una neguitejadora manca d'idees agitadores o una inca-
pacitat flagrant per transmetre-Ies. 
Opsis des de la butaca 
Teresa Ferré 
Ser espectador d'Opsis vol dir formar part de I'escena, encara que no vulguis, tan aviat com 
seus a la butaca, que deixa de ser un refugi segur. Només amb la disposició de I'espai la recepció 
de I'espectacle varia i es multiplica i, en aquest context, la distancia no existeix.Tu, com a especta-
dor que simplement vas a veure una funció, immediatament intueixes que aquí passaran més 
coses. No es tracta d'aquests espectacles tan moderns que per provocar i fer interactuar el públic 
I'increpen o li fan dir alguna cosa. Res a veure amb el fet de jugar amb el panic escenic de les per-
sones que no es dediquen a la professió. Rotundament no: estem davant de I'enginy de la subtil-
itat que, a poc a poc, embolcalla I'espectador fins a convertir-lo en un subjecte actuant, materia 
teatral indispensable per al desenvolupament de l'obra.A mesura que avanc;:a I'acció mires, et veus 
al mateix temps, et veus a tu, pero també els actors i tota la resta del públic que alhora esta veient-
se i mirant els actors ... , fins a I'infinit, és a dir; fins on arribi la imaginació o el coneixement que un 
té d'un mateix. Perque el que passa a Opsis ens pot passar cada dia, no es tracta d'una historia 
extraordinaria, sinó de retalls de quotidianitat, no sempre agradables, no sempre felic;:os, pero per-
fectament reconeixibles perque són reals. Les paraules, el moviment, les sensacions, la música esde-
venen reals. Reals? Estem parlant de teatre, per tant de representació de la realitat. 
Pero en aquest cas la línia és molt fina, la frontera es pot esborrar i podem perdre de vista 
aquest detall. Perque I'autor del text i la directora, inquiets, juganers, vius en definitiva, ens porten 
al seu terreny (la creació) d'una forma aparentment senzilla. I ho aconsegueixen gracies als inter-
prets, que tampoc no esbrinem del tot si fan d'actors o ens estan mostrant una part d'ells 
mateixos, de les seves experiencies personals, que poden ser les de qualsevol que seu a la butaca. 
En acabar Opsis, cada espectador ha rebut diferents sensacions, segons les seves circums-
tancies personals, pero, aixo sí, tots surten amb els ulls més oberts, perque massa sovint ens 
oblidem de mirar; de reconeixer-nos, d'aprendre a tornar a jugar; de viure. 
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La veu amb ombra. Apropament personal a la manera d'actuar en escena de I'actriu catalana 
Mireia Chalamanch 
Víctor Batallé 
La percepció que he tingut a I'hora de treballar amb la Mireia Chalamanch quedaria expli-
cada per mitja de les paraules d'OscarWilde: «M 'encanta actuar. És molt més real que viure.» 
L'actriu té una vocació seriosa a I'hora de confrontar les seves emocions i té ciar que actuar 
per a un públic no vol dir tan sois sentir emocions, sinó ser capa¡; d'expressar-Ies. Vol dir 
expressar sense sentir? Vull dir aixo precisament. El procés de sentir té lIoc abans, en les 
lIargues hores d'assaig i treball interior. A escena, expressar, només expressar el que ha dit el 
guió i el que ha entes el director. Aixo Mireia Chalamanch sap fer-ho amb una eficacia devas-
tadora. La seva trajectoria professional va des de les acciones temperades de treballar i enci-
sar nens i nenes, fins a accions amb un gran component de valentia, com ara enfrontar-se amb 
monolegs interiors Ilargs i terribles sense cap mena d'ajuda escenica. El seu procés creatiu na-
turalment que s'alimenta d'una inteHigencia, alambinada i a la vegada directa, pero sobretot viu 
de trobar sentit a les seves necessitats més íntimes. La ment creativa de la Mireia treballa amb 
les pauses, les paraules, els objectes i les ombres que més li agraden. D'aquest procés que pot 
semblar, en primera instancia, fruit de capricis, només, i molt al final de la feina, queda pales el 
seu esplendid resultat. La Mireia es baralla diariament amb la precarietat de la professió en tots 
els seus vessants. És una actriu compromesa amb la feina d'actriu que vol treballar. Repeteixo: 
treballar. Que vol pujar a un escenari i patir des de la por més castrant fins al goig més simple. 
Aquesta és la seva deria: trobar sentit a les coses per poder-les expressar dalt d'un escenario 
Quan s'endinsa en tasques de direcció entra en una altra faceta del políedre de la seva vocació 
d'actriu. La recerca de suport és constant, pero no pas per un ego maltractat, ans al contrari, 
I'ego el té molt ben posat i sense cap necessitat deis aplaudiments més enlla de les conven-
cions. El suport que demana és per a projectes que en la seva mesura o desmesura confron-
tin I'espectador amb idees, preceptes o preguntes dins de I'estetica contemporania del teatre 
més innovador. La seva veu física i la seva manera elegant d'estar se sentiran per molts anys 
en I'escena catalana. Aquest és el meu humil i sincer desig. 
Motor de creació Chalamanch 
Albert Mestres 
La meva dona, que coneix Mireia Chalamanch, em va portar a veure Kclepsidro a 
l'Artenbrut a I'estiu del 2000, un espectacle no dirigit pero sí ideat per ella. Hi vaig quedar 
impressionat, com vaig expressar en un article que va publicar el diari Avui.Amb una gran limi-
tació de recursos materials s'aconseguien uns efectes expressius i estetics riquíssims. És la 
famosa equació de Joan Brossa: mínim material-maxim mental. 
Chalamanch va proposar-me participar en I'espectacle següent d'OOFF Companyia, aquest 
cop ideat i dirigit per ella mateixa: Opsis. Contrariament al recel que sentíem tots dos en 
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comen<;:ar; a causa de la desconeixen<;:a, la diferencia d'edat, etc., ens vam trabar a les sessions 
de treball del text amb uña afinitat de pensament i intencions i una complementarietat de 
recursos que cree que ens van sorprendre a tots dos. 
Pero no vaig ser conscient de la seva capacitat creativa fins que es van iniciar els assaigs de 
I'espectacle. La manera de crear de Chalamanch és molt curiosa. Parteix d'una idea clara, pero 
poc definida, del que vol aconseguir. Amb una forma de treball molt agil i molt física, directa-
ment amb el «material» huma, modula durant els assaigs la seva idea fins que pren una forma 
concreta. És aquí on demostra la dimensió de la seva creativitat, un doll d'idees torrencial sense 
sortir de la coherencia (o rapidament corregit quan en surt). 
Pero potser una de les seves majors virtuts, cabdal, em sembla, si es pretén que la creació 
de I'espectacle sorgeixi del treball en viu amb els actors i els diferents coHaboradors (esceno-
grafs, iHuminadors, text, etc.) , és la seva sensibilitat envers les persones i les situacions, la seva 
capacitat de detectar la mínima reticencia, la crisi, personal a en relació amb el treball, i en con-
seqüencia la seva voluntat irreductible de posar sempre les persones per davant de la seva 
propia creativitat o ambició creativa. Aixo, que sembla molt ampuHós dit així, significa senzilla-
ment que té un ull clínic de primera per mesurar fins on arriba ella, fins on arriben cada un 
deis actors, als quals demana sempre la maxima implicació, i fins on pot arribar I'espectacle 
sense trencar res -i no és pas poca cosa en un director de teatre-. 
Tot aixo ho he pogut comprovar encara amb més nitidesa quan he compartit amb ella la 
direcció de I'espectacle d'OOFF Companyia Soto-Suite Bufo-No, de Joan Brossa i Josep M. 
Mestres Quadreny (Grec-Torroella de Montgrí 2002), una experiencia difícil de repetir. 
Podria caure en la temptació de parlar del futur de Mireia Chalamanch com a creadora i 
directora d'espectacles, pero crec que es pot parlar ja d'un passat i un present. 
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